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Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo Patentado.—Or
den de 16 de septiembre de 1942 por la que se concede
la vuelta al servicio activo e ingresa en el Cuerpo de
!Sanidad el primer Practicante de primera, retirado
extraordinario, D. Angel Mingot Cortés. Págiiia 1.138.
Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo (le Suboficiales.—
Coeden de 16 de septiembre de 1'942 por la que se con
cede la vuelta al servicio activo e ingresa en el Cuhr
po .de Suboficiales el Mecánico :de la Tercera Sección
del Cuerpo de Maquinistas, retirado extraordinario,
D. Manuel Castro García.—Página 1.138.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Orden de 16 de sep
tiembre de 1942 por la que se dispone pase a formar
parte del Ouerpo de Suboficiales el segundo Maquinis
ta I). Francisco Sánchez Paz.--iPágina 1.138.
mstinos.,--Orden de 16 de septiembre ide 1942 por la que
se confirman en los destinos que se expresan a los
!Oficiales de la Reserva Naval Movilizada que se -re
lacionan.—Página 1.138.
Desmovilización.—Orden de 16 de septiembre de 1942 por.
la que se dispone la desmovilización del primer Ma
quinista D1. Enrique Coll Gómez.--Página 1.138.
Condecoraciones.—Orden. de 16 de septiembre ,de 1942
por la que se autoriza al Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria D. Augusto Chereguini y Bui
trago para usar sobre el uniforme la Medalla de Oro
de la* Cruz Roja /Espaflola.—Página 1.138.
.Rctiros.---Or6n de 16 de septiembre de 1942 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial
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SERVICIO DE PERSONAL
Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo Patenta
do.—Se concede la vuelta al servicio activo, con el
empleo de Oficial segundo del Cuerpo de Auxilia
res de Sarlida.d, con antigüedad de 14 de marzo cte
1942, al primer Practicante de primera, retirado ex
traordinario, D. Angel Mingot Cortés ; y corno com
prendido en el apartado c) del artículo 25 transito
rio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), ingresa en el Cuerpo de Sanidad, con el
empleo de Teniente y antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940, con efectos administrativos a partir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la misma Ley que puedan
corresponderle ; escálafonándose entre los de igual
empleo D. Juan de Dios González Moltó y D. Igna
cio de Pedre Otero.
Madrid, 16 de septiembre de 1942.
MORENO
Vuelta a actizy e ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales.—Se concede la vuelta a activo, con el empleo
de Auxiliar primero de Máquinas y antigüedad de
18 de marzo de 1939, al Mecánico de la Tercera
Sección del Cuerpo de Maquinistas, retirado extra
ordinario, D. Manuel Castro García.; y como com
prendido en el apartado f) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 194o (D. O. nú
mero 280), ingresa en el Cuerpo de Suboficiales, con
la categoría de Mecánico primero, graduado de Al
férez de Fragata, antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de I.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle ; escalafonándose, con carácter provisional, y a
reserva de la rectificación que pudiera estimarse opor
tuna, entre los del mismo empleo D. Manuel Fernán
dez Delgado y D. Juan Deudero Martín.
Madrid, 16 de septiembre de 1942.
MORENO
Pasefral Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el artículo sexto de la Ley de 30 de diciem
bre de 1940 (D. O. núm.. 8 de 1941), se promueve
al empleo de segundo Maquinista al tercero D. Fran
cisco Sánchez Paz, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 21 de marzo de 1939, que es la asignada al
que le seguía en el escalafón, ascendido con anterio
ridad; y por hallarse comprendido en el apartado e)
del artículo 25 transitorio de la Ley' de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asi
mismo que pase a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Mecánico Mayor, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
partir de i.() de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31 transitorio de esta última Ley que puedan co
rresponderle ; debiendo escalaiOnarse entre ,los del
Mismo empleo O. Cipriano Bonavida Paredes y don
Rafael Vicaría Juan.
i6 de septien-ffire de 1942.
MORENO
Dc.s-tinos.—Se confirman en los destinos que se ex
presan a los Oficiales. de la Reserva Naval Movili
zada que a continuación se relacionan:
Oficial primero Teniente de Navío) D. José Ro
ver Quetglas.—Ayudante de Marina de Alcudia.
'Oficial primero (Teniente de Navío) D. Tomás
Zaldúa Lumbreras.—Comandancia Naval de Ba
leares.
• Oficial segundo (Alférez de Navío) D. Rufino Nie
to y García de Villaescusa.—Fuerzas Navales 'del
"Norte de Africa.
Madrid, 16 de septiembre de 1942.
MOREN()
Desmovilización. A petición del interesado, se
concede la desmovilización y reintegro a la situación
clz "retirado" que le contrió la Orden ministerial
de 16 de junio de 1941 (D. O. núm. 140) al primer
Maquinista D. Enrique Con Gómez.
Madrid, 16 de septiembre de 1942.
MORENO
Condecoraciones.—Se autoriza al Capitán de Na
vío de la Escala Complementaria D. Augusto Chere
guini y Buitrago para usar sobre el uniforme la Me
dalla de Oro de la Cruz Roja Española, que le ha
sido concedida por la Asamblea Suprema de dicha
Benéfica Institución. 1
Madrid, 16 de septiembre de 1942.
MORENO
Retiros. Comprendido en el artículo 24 transito
rio 'de la Ley de 30 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), por no haber solicitado su ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas
'y Archivos D. Carlos Sanz de Diego, se dispone ce
se en "activo" y pase a la situación de "retirado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio
de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 16 de septiembre de 1942. MORENO
(
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EDICTOS
Don José Bertomeu Llopis, Oficial de la Comandan
cia Militar de Marina de Valencia y Juez instruc
tor del expediente de pérdida del documento que
a continuación se reseña,
Hago saber Que por decreto áuditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se halla acreditada la
pérdida, y sin responsabilidad para el interesado, de
la Libreta de inscripción mIrítima de Vicente Fran
cisco Ferrer, folio .135 de 1936, del Trozo de Va
lencia.
Quedando nulo y sin valor alguno dicho documen
to, incurriendó en responsabilidad las personas que
hagan uso del mismo.
Valencia, 12 de septiembre de 1942. El Juez ins
tructor, José Bertoineu.•
Don José Bertomeu Llopis, Oficial de la Comandan
cia Militar de Marina de Valencia y Juez instruc
tor de los expedie,ntes de pérdida de los docu
mentos que a continuación se reseñan,
Hago saber : Que por distintos decretos auditoria
dos del excelentísimo señor Comandante General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se halla acre
ditada la pérdida, y sin responsabilidad para los in
teresados, de los documentos siguientes : Libreta de
inscripción marítima de Salvador Miralles Aragonés,
folio 47 de 1934, del Trozo de Melilla.—Libreta de
inscripción marítima de Salvador Badenes Castelló,
folio 256 de 1915, del Trozo de Valencia.—Libreta
de inscripción marítima de Luis Sancho Zarroquino,
folio 398 de 1927, del Trozo de Valencia.—Libreta
de inscripción marítima y nombramiento de Patrón
de Pesca de Salvador Cervero Martínez, folio 903
de 1914, del Trozo de Valencia.
Quedando nulos y sin valor alguno dichos docu
mentos, incurriendo en responsabilidad las personas
que hagan uso de los mismos.
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